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Penelitian berjudul â€œPerbandingan Model Pembelajaran Picture and Picture dengan Example Nonexample terhadap Ketuntasan
Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Gerak Manusia di Kelas XI IPA SMA Negeri 11 Banda Acehâ€•. Pengambilan data
dilaksanakan tanggal 28 September sampai 05 Oktober tahun 2013. Penelitian bertujuan mengetahui perbedaan ketuntasan hasil
belajar siswa antara yang menggunakan model Picture and Picture dengan Example Nonexample pada materi sistem gerak manusia
di kelas XI IPA SMA Negeri 11 Banda Aceh dan model mana yang lebih tinggi tingkat ketuntasannya. Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas XI IPA-1 dengan jumlah 28 siswa dan siswa kelas XI IPA-2 dengan jumlah 24 siswa. Jenis penelitian yang digunakan
eksperimen. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian test akhir (post-test). Analisis data dilakukan dengan
menggunakan uji t. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada ketuntasan hasil belajar siswa yang
menggunakan model Picture and Picture dengan model Example Nonexample. Hasil belajar siswa kelas yang menggunakan model
pembelajaran Picture and Picture lebih tinggi tingkat ketuntasannya dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model
pembelajaran Example Nonexample pada materi sistem gerak manusia kelas XI IPA SMA Negeri 11 Banda Aceh.
